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Content 
 
In this note we give a brief overview of the marine and maritime courses for secondary education 
and adult training (not on a bachelor/master level), and professional development courses on marine 
issues for informal educators in Flanders. 
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2) Maritime secondary education 
 
Courses: 
 
• Maritime education Deck –2e and 3e stage TSO (technical secondary education) 
• Maritime education Engine Room - 2e and 3e stage TSO 
• Fisheries – BSO  (vocational secondary education) 
• Skipper-Engine Room– specialisation year BSO  
• Rhine and Inland skipper – 2e and 3e stage BSO 
• Estuary skipper – specialisation year BSO 
 
 
 
Training providers: 
 
Maritiem Instituut Mercator Oostende 
• Maritime education Deck –2e and 3e stage TSO 
• Maritime education Engine Room - 2e and 3e stage TSO 
• Fisheries – BSO  
• Skipper-Engine Room– specialisation year BSO  
Maritiem Instituut Mercator  
Mercatorlaan 15 
B-8400 Oostende  
Tel. 059 70 40 19 
maritieminstituut@skynet.be 
www.maritiemonderwijs.be 
 
KTA Zwijndrecht (Cenflumarin) 
• Maritime education Deck –2e and 3e stage TSO 
• Maritime education Engine Room - 2e and 3e stage TSO 
• Rhine and Inland skipper – 2e and 3e stage BSO 
• Estuary skipper – specialisation year BSO 
Cenflumarin – KTA Zwijndrecht  
Havennummer 1069 
Scheldedijk 20  
B-2070 Zwijndrecht  
Tel. 03 570 97 30 
kta.zwijndrecht@g-o.be 
www.cenflumarin.be 
 
Koninklijk Werk IBIS Bredene  
• Maritime education Deck –2e and 3e stage TSO 
• Maritime education Engine Room - 2e and 3e stage TSO 
Koninklijk Werk IBIS 
Prinses Elisabethlaan 8 
B-8450 Bredene 
Tel. 059 32 24 84 
kw.ibis@telenet.be 
www.ibisschool.be 
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3) Maritime adult education courses 
 
Courses: 
 
• Maritime education Deck –modular training evening classes 
• Maritime education Engine Room - modular training evening classes 
• Deck hand inland shipping  
• Entrepreneur inland shipping 
• Nautical training: certificats with STCW-standards 
 
Training providers: 
 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) De Avondschool 
• Maritime education Deck –modular training evening classes 
• Maritime education Engine Room - modular training evening classes 
CVO De Avondschool 
Leopold 3 laan 1 
B-8400 Oostende 
Tel. 059 700 710 
info@deavondschool.be 
http://www.deavondschool.be 
 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)  Deurne-Antwerpen  
• Maritime education Deck –modular training evening classes 
• Maritime education Engine Room - modular training evening classes 
CVO Deurne 
F. Craeybeckxlaan 22  
B-2100 Deurne  
Tel. 03 360 80 40  
secretariaat1.cvo.ruggeveld@scarlet.be 
http://www.cvodeurne.be 
 
VDAB Antwerpen 
• Sailor inland shipping – open learning for adults 
VDAB Antwerpen 
Somersstraat 22  
2018 Antwerpen  
Tel. Antwerpen: 03 202 18 71 (Annemie Moerman) 
Tel. Zeebrugge: 050 59 03 13 (Maria Janssoone) 
http://www.vdab.be 
 
VDAB Maritieme opleidingen 
• Nautical training: certificats with STCW-standards such as officer deck and engine room 
VDAB Maritieme opleidingen 
L. Blondeellaan 9 
B-8380 Zeebrugge 
Tel. 050 59 03 10 
infomaritiem@vdab.be 
http://www.vdab.be 
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Syntra Midden-Vlaanderen (Sint-Niklaas) 
• Deck hand inland shipping  
• Entrepreneur inland shipping 
Syntra Midden-Vlaanderen  
campus Sint-Niklaas  
Hogekouter 1  
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 760 08 20 
sint-niklaas@syntra-mvl.be 
http://www.syntra-mvl.be 
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4) Courses for informal education 
 
Syntra West 
• Regional tour guide: Westhoek (2 years)  
• Regional tour guide: Flemish coast (2 years) 
Zandvoordeschorredijkstraat 73 
8400 Oostende 
Tel. 078/353.653  
info@syntrawest.be 
http://www.syntrawest.be 
 
Steunpunt NME Kust  
• Course informal marine education (Zeeanimator) 
Provinciebestuur West-Vlaanderen  
Koning Leopold III-laan 41  
8200 Sint-Andries 
leo.declercq@west-vlaanderen.be  
Tel. 059 34 01 64 
Wandelaarkaai 7 
B-8400 Oostende 
Tel. 050 40 33 11 
claude.willaert@westvlaanderen.be   
http://www.weekvandezee.be 
 
Horizon Educatief vzw 
• Course informal marine education (Zeeanimator) 
 ‘t Zeehuis 
Fortstraat 128 
8400 Oostende 
Tel. 059/32.21.83 
info@horizoneducatief.be 
http://www.horizoneducatief.be 
 
Provinciaal Natuurpark Zwin 
• Cursus tour guide Zwin (Zwingids) 
Graaf Léon Lippensdreef 8  
8300 Knokke-Heist  
Tel. 050 60 70 86  
info@zwin.be  
http://www.zwin.be 
 
CVN West-Vlaanderen  
• CVN Course naturalist 
 (a co-operation of Natuurcentrum Zwin, Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt 
 Knokke-Heist, Gemeente Knokke-Heist, IVN Consulentschap Zeeland, and Agentschap voor 
 Natuur en Bos) 
Tel. 050 82 57 26  
Ann.dheedene@c-v-n.be  
http://www.c-v-n.be 
 
Vlaams Bezoekers- en Natuureducatief Centrum De Nachtegaal 
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• Course naturalist  
Olmendreef 2  
8660 De Panne  
Tel. 058 42 21 51 
bart.vandepoele@lne.vlaanderen.be  
http://www.vbncdenachtegaal.be 
 
 
The following institutions provide sporadic activities which we can categorize as training & education: 
 
Natuurpunt vzw Kustwerkgroep, Westkust, Middenkust, De Haan, Knokke-Heist 
Strandwerkgroep 
Duinenhuis Koksijde 
Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Bezoekerscentrum de Uitkerkse polder 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke 
Seafront 
Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
Abdijmuseum Ten Duinen 
West-Vlaamse gidsenkring 
Havencentrum Lillo 
De zeevonk natuurvereniging 
Vlaams Instituut voor de Zee 
… 
 
The organisation ‘Are you waterproof’ motivates youngsters for a maritime education and career. 
More information is on their website www.areyouwaterproof.be  (in Dutch). 
 
Additional information on informal marine education can be found (in Dutch) in the brochure Koers 
naar Zee . 
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